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En Oratoria y evocación3DEOR$QVRODEHKHUHWRPDFRPRREMHWRGHLQGD-
JDFLyQ´OD OODPDGDpSRFDGHRURGHODRUDWRULDQDFLRQDOµ$QVRODEHKHUH
2012, 6)15HFRUWDQGRHODQiOLVLVDOSHUtRGRTXHVHH[WLHQGHGHVGHKDV-
WDODGpFDGDGHpSRFDHQODTXHXQDVHULHGHKRPEUHVS~EOLFRV$GRO-
IR$OVLQD3HGUR*R\HQD/HDQGUR$OHP&DUORV3HOOHJULQLHQWUHRWURVVH
GHVWDFyHQWUHRWUDVFRVDVSRUVXWDOHQWRRUDWRULRODSURSXHVWDFRQVLVWHHQ
“seguir las huellas de la relación entre oratoria y literatura en la Argentina, 
FXDQGR\DKDFHWLHPSRORVYtQFXORVTXHJDUDQWL]DEDQODH[LVWHQFLDGHHVD
UHODFLyQSDUHFHQGHÀQLWLYDPHQWHROYLGDGRVµ /DRUDWRULDFRPRSDUWH
GH ODV´EHOODV OHWUDVµFRPRJpQHUR OLWHUDULR FRQIRUPDXQREMHWRTXHHO
DXWRUPLVPRGHÀQHFRPRanacrónico; no obstante, hacia allí se dirige la 
SHVTXLVDKDFLDHVHQ~FOHRKLVWyULFR\HVWpWLFRFX\DFHQWUDOLGDGGHDQWDxR
HQHOFDQRQQDFLRQDOGHULYyPiVWDUGHKDFLDORVPiUJHQHVSDUDÀQDOPHQWH
GHVDSDUHFHUGHODHVIHUDPLVPDGHODOLWHUDWXUD
(OHQVD\RSDUWHGHXQDSUHJXQWDWHyULFRPHWRGROyJLFD¢FyPRFRQIRU-
mar un corpus VREUHXQJpQHURGRQGHORVDVSHFWRVDMHQRVDORHVFULWRFXP-
SOHQXQUROWDQSUHSRQGHUDQWH"(OHQIRTXHDVXPLGRDOUHVSHFWRHVHQHVWH
VHQWLGRRULJLQDO\SURGXFWLYRWDQWRFRPRULJXURVRHQVXGHVSOLHJXHQRVH
tomarán como base de este corpusODVWUDVSRVLFLRQHVHVFULWDVGHORVGLVFXU-
VRVGHORVRUDGRUHVSDUDLQGDJDUDOOtVXpWLFDVXVWHPDV\UHFXUVRVHQWUH
RWUDVUD]RQHVSRUTXHHVWRVWH[WRVVyORSHUPLWHQUHFXSHUDUODGLPHQVLyQ
WH[WXDOGHODFWRGHRUDWRULDGHMDQGRGHODGRORVDVSHFWRVQRWH[WXDOHVVLQR
TXHVHUHFXUUHSDUDHOORDRWURWLSRGHWH[WRVSRUXQODGRORVOODPDGRV´HV-
FULWRVGHODHYRFDFLyQµHQORVTXHXQDXWRUUHFXSHUD²HYRFDXQDHVFHQD
\XQDÀJXUDRUDWRULDHQSDUWLFXODU\HQORVTXH$QVRODEHKHUHDGYLHUWHXQD
YtDSULYLOHJLDGDSDUDDFFHGHUDODPXOWLSOLFLGDGGHGLPHQVLRQHVWDQWRWH[-
tuales como no textualesTXHKDFHQDODSUiFWLFDGHODRUDWRULDHQVHJXQGR
7RGDVODVFLWDVSHUWHQHFHQDOWH[WRUHVHxDGR$SDUWLUGHDKRUDVyORVHFRQVLJQDUiHOQ~PHURGHSiJLQD
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OXJDUDTXHOORVWH[WRVTXHUHÁH[LRQDQFUtWLFDPHQWHVREUHHODUWHRUDWRULR\
FRQWULEX\HQDGHÀQLUOR\SRU~OWLPRXQFRQMXQWRGHREUDVGHÀFFLyQHQ
GRQGHHORUDGRUDSDUHFHFRPRSURWDJRQLVWDGHODKLVWRULD\HQGRQGHODV
´HVFHQDVRUDWRULDVµRFXSDQXQUROIXQGDPHQWDO(QVtQWHVLVHOPRGRGH
DSUR[LPDFLyQQRFRQVLVWHHQWUDEDMDUGLUHFWDPHQWHFRQODVWUDQVFULSFLRQHV
del discurso oratorio, sino con aquellos textos que elaboraron, teorizaron, 
HYRFDURQRÀFFLRQDOL]DURQHODUWHGHODRUDWRULD,QVWDODGRHQHOFUXFHGH
HVWDWH[WXDOLGDGGLYHUVDHOWUDEDMRDSXQWDDUHPDUFDUHOFDUiFWHUOLWHUDULRGH
ODRUDWRULDGHOSHUtRGRSODQWHDQGRODSRVLELOLGDGGHUHLQFRUSRUDUODDOiP-
ELWRGHORVHVWXGLRVGHODOLWHUDWXUDSDUWLHQGRGHHVDEDVHVHSURSRQHHQ-
sayar un corpusGHRUDWRULDQDFLRQDOUHÁH[LRQDQGRDFHUFDGHRWURVLQWHQWRV
SUHYLRVHQHVWHPLVPRVHQWLGR\DFHUFDGHORVUDVJRVOLWHUDULRVSROtWLFRV
HVWpWLFRVTXHGHÀQLHURQODRUDWRULDQDFLRQDOHQVX´pSRFDGRUDGDµ
(OSULPHUFDStWXORFRPLHQ]DSRUDERUGDUFUtWLFDPHQWHGRVLPSRUWDQWHV
FRPSHQGLRVVREUHRUDWRULDHVFULWRVDSULQFLSLRVGHOVLJOR;;HOGH1HIWDOt
&DUUDQ]D\ORVWUHVFDStWXORVGHVWLQDGRVDODRUDWRULDHQODHistoria 
de la literatura argentinaGH5LFDUGR5RMDV0iVDOOiGHODVGLIH-
UHQFLDVGHPpWRGR\REMHWLYRV \GH VXV OLPLWDFLRQHV \ DFLHUWRV$QVROD-
behere advierte en estas obras similar intención de dar forma a un corpus 
GHRUDWRULDDSDUWLUGHXQDFRQFHSFLyQGHHVWHDUWHFRPRSXQWRGHFUXFH
IXQGDPHQWDOHQWUHODOLWHUDWXUDQDFLRQDO\ODKLVWRULDSROtWLFD5HWRPDQGR
XQQ~FOHRSUREOHPiWLFRTXH\DDSDUHFHSODQWHDGRHQHOHVWXGLRGH5RMDVHO
HQVD\RSODQWHDFRPRREMHWRGHDQiOLVLVODFRPSOHMD\SUREOHPiWLFDUHODFLyQ
TXHVRVWLHQHQRUDWRULDUHWyULFD\pWLFDDVtFRPRWDPELpQHOYtQFXORTXH
PDQWLHQHODRUDWRULDFRQODOHFWXUD\ODHVFULWXUDDXQFXDQGRHVWDVSUiFWLFDV
HQFLHUWRVHQWLGRSXHGHQHQWUDUHQWHQVLyQFRQRWUDVLJXDOPHQWHFDUDVDO
DUWHGHORUDGRUODPHPRULD\ODLPSURYLVDFLyQ3DUDWUDEDMDUHVWDVFXHVWLR-
QHVHQHOFRQWH[WRQDFLRQDOHODXWRUUHFXUUHDODSRUWHGHGRV´FUtWLFRVHYR-
FDGRUHVµ3DXO*URXVVDFHQWRUQRDODRUDWRULDGH-RVp0DQXHO(VWUDGD\
3HGUR*R\HQD\0DULDQRGH9HGLD\0LWUHHQWRUQRD*R\HQD\%HOLVDULR
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5ROGiQTXLHQHVUHÁH[LRQDQSUHFLVDPHQWHDFHUFDGHODLPSRUWDQFLDTXH
WLHQHQSDUDODRUDWRULDODHVFULWXUDODPHPRULD\ODLPSURYLVDFLyQ(ODQiOL-
VLVUHFXSHUDODSHUVSHFWLYDGH*URXVVDFHQWRUQRDODUHODFLyQRUDWRULDHV-
FULWXUDSDUDDGYHUWLUHQHOODXQDWUDQVIRUPDFLyQXQDinversiónFRQUHVSHFWR
DOPRGRHQTXHHVWDUHODFLyQVHFRQFHEtDPHGLRVLJORDQWHVVLHQODSULPHUD
mitad del siglo XIX eran las cualidades orales las que, en última instancia 
\DSHVDUGHODDXWRQRPtDTXHLEDDGTXLULHQGRODHVFULWXUDOHJLWLPDEDQOD
FDOLGDGGHXQDSLH]DHVFULWD*URXVVDFSRUHOFRQWUDULRFRQFLEHODHVFULWXUD
FRPRIXQGDPHQWRGHODOHJLWLPLGDGGHODSUiFWLFDRUDWRULD\FRPRFRQGL-
FLyQGHVXSHUIHFFLyQIRUPDOVXSHUGXUDELOLGDGHQHOWLHPSR\VXOOHJDGDD
XQS~EOLFRDPSOLRPHGLDQWHODSRVLELOLGDGGHUHSURGXFFLyQTXHRIUHFHHO
GLVFXUVRHVFULWR&RPR~OWLPRSXQWRGHDQiOLVLV$QVRODEHKHUHDUJXPHQWD
TXHORV´HVFULWRVGHODHYRFDFLyQµQRVEULQGDQODSRVLELOLGDGGHUHSRQHUOD
H[SHULHQFLD in situ de la performanceRUDWRULDSODQWHDQGRFRPRKLSyWHVLVTXH
SRUVXFDUiFWHULUUHSHWLEOH~QLFRHVWDH[SHULHQFLDVXSRVXVFLWDUODmelancolía 
GHORVHYRFDGRUHV\WDPELpQODnostalgiaHQWRUQRDODSDXODWLQDGHVDSDUL-
FLyQGHORVYLHMRVRUDGRUHVIHQyPHQRHQHOTXHSDUHFtDFLIUDUVHHOÀQGH
XQDpSRFD
8QRGH ORVDVSHFWRVFHQWUDOHVTXHGHÀQHHO OLQHDPLHQWRGHOratoria y 
evocaciónHVODLPSRUWDQFLDTXHOHRWRUJDDORUDGRUHQWDQWRÀJXUDVXSUH-
sencia, su voz, sus cualidades actorales, entre otros rasgos, son elementos 
GHÀQLWRULRVGHVXDUWHWDQWRRPiVTXH´VXWH[WRµ(QHOFDStWXORVHJXQ-
GRVHDQDOL]DHVWDÀJXUDHQWRUQRDGRVWLSRVEiVLFRVTXH$QVRODEHKHUH
GHVWDFDIUHQWHDRWURVSRVLEOHVSRUFRQVLGHUDUTXH´FRQGHQVDQGHPDQHUD
FRPSOHPHQWDULDµORVUDVJRVSURSLRVGHOJpQHURHOtribuno y el orador 
poeta5HSRQLHQGREUHYHPHQWHVXVDQWHFHGHQWHVHQOD5RPDDQWLJXD\HQ
OD5HYROXFLyQ)UDQFHVDHOHQVD\RDQDOL]DODSHUVSHFWLYDGH5RMDVHQWRUQR
D HVWH WLSRGHRUDGRU VHxDOD VXV FDVRVSDUDGLJPiWLFRV HQ OD$UJHQWLQD²
Adolfo Alsina, Leandro Alem, Carlos Pellegrini y Aristóbulo del Valle– y 
GHÀQHVXVUDVJRVFHQWUDOHVHQWUHORVFXDOHVGHVWDFDODUHODFLyQGHOWULEXQR
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FRQODVPDVDVSRSXODUHV)LHODVXPpWRGRODVÀJXUDVGHHVWRVRUDGRUHVVH
KDFHQSUHVHQWHVHQHVWHHVWXGLRDWUDYpVGHORVFRPHQWDULRVGHHYRFDGRUHV
\FUtWLFRVHQWUHORVTXHÀJXUDQ*URXVVDF\5RMDVSHURWDPELpQ(VWDQLVODR
=HEDOORV\-RVp05DPRV0HMtD(QORVHVFULWRVGH5RMDV\*URXVVDFHO
DXWRUYXHOYHDVHxDODUHOPRGRHQTXHODHVFULWXUDVXSRHQWUDPDUVHFRQOD
RUDWRULD\RÀFLDUFRPRVXOHJLWLPDFLyQORFXDOH[SOLFDUtDTXHDPERVFUtWL-
FRVXELTXHQD$GHO9DOOH\D/$OHP´HQHOOtPLWHµGHOJpQHURHQWDQWR
IXHURQDGLIHUHQFLDGH3HOOHJULQLRUDGRUHVSXUDPHQWHRUDOHVTXHQRVXV-
WHQWDEDQVXGLVFXUVRHQXQDHVFULWXUDSUHYLDVLQRHQODLPSURYLVDFLyQ\OD
HORFXHQFLD6LJXLHQGRHODQiOLVLVGHODÀJXUDGHOWULEXQRHOWUDEDMRUHFXUUH
WDPELpQDORTXHGHQRPLQD´ÀFFLRQHVRUDWRULDVµIrresponsable, de Manuel 
T. Podestá [1889] y Don Manuel de Paloche [1898], de Francisco Sicardi (no-
YHODTXHIRUPDSDUWHGHODVDJDLibro extraño). Estos relatos se caracterizan 
SRUSRQHUHQHVFHQD\HODERUDUFUtWLFDPHQWHODÀJXUDGHOWULEXQRSRSXODU
en su relación con la muchedumbreORVPDOHVGHODSROtWLFDFULROOD\OD logoma-
nía6LFDUGLTXHKDLQYDGLGRD%XHQRV$LUHVHQHOÀQGHVLJOR
En cuanto al orador poeta$QVRODEHKHUHUHFXSHUD\SUREOHPDWL]DODFD-
UDFWHUL]DFLyQ TXH GH HVWD ÀJXUD KDFH5RMDV FXHVWLRQDQGR TXH HQ GLFKR
HVWXGLRQRVHPHQFLRQHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQSDUDHVWHWLSRGHRUD-
GRUORV´MXHJRVÁRUDOHVµIDPRVRVHQODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJOR;,;\
SULQFLSLRVGHO;;FHUWiPHQHVRUJDQL]DGRVSRUODVHOLWHVHQGRQGHVHSUH-
PLDEDDRUDGRUHVGHHVWLORSRpWLFR(QHOORVVHGHVWDFy%HOLVDULR5ROGiQ
TXLHQOOHJyDLQGHSHQGL]DUODRUDWRULDGHRWURÀQTXHQRIXHUDHOSRpWLFR
IHQyPHQRTXHHODXWRUGHVWDFD\SURSRQHOHHUHQVLQWRQtDFRQHOSURFHVR
GHDXWRQRPL]DFLyQGHODOLWHUDWXUDUHVSHFWRDODSROtWLFDRSHUDGDDSULQFL-
SLRVGHVLJOR(QHVWHVHQWLGRHOHQVD\RSODQWHDTXHHORUDGRUDUWLVWDSRQH
GHPDQLÀHVWRFRPRQLQJ~QRWURODLPSURQWDOLWHUDULDGHODUWHRUDWRULRGH-
PRVWUDQGRODSHUWLQHQFLDGHLQWHJUDUODRUDWRULDQDFLRQDOFRPRORKLFLHUD
5RMDVHQHOWHUUHQRGHODSURGXFFLyQOLWHUDULD
(QHOFDStWXOR WLWXODGR´ÓOWLPDVSDODEUDVµSDUWLHQGRGH OD LGHDGH,
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7LQLDQRYGHTXHODSDURGLDGHXQJpQHURHVXQVtQWRPDGHVXDJRWDPLHQ-
WR$QVRODEHKHUHSURSRQHOHHUHQODQRYHODHistoria funambulesca del profesor 
Landormy>@GH$UWXUR&DQFHODXQHMHUFLFLRGHSDURGLDGHODRUDWRULD
QDFLRQDO \ ODWLQRDPHULFDQD TXH FRPLHQ]DSRU HVH HQWRQFHV DSHUFLELUVH
PiVFRPRUHWyULFDFULVWDOL]DGDIRUPXOLVPRWULOODGRTXHFRPRJpQHUROL-
WHUDULRYLJHQWH\SURGXFWLYR(ODQiOLVLVFRQWLQ~DHOGHUURWHURGHODHVWDPSD
del orador en el documentoIRWRJUiÀFRSHQVDGRFRPRRWUDGHODVYtDVSRU
ODVTXHSXHGHQSHUGXUDUDOJXQRVGHORVDVSHFWRVQRWH[WXDOHVGHODFWRRUD-
torio) y en el monumento ODHVWDWXDULDSDUDORFXDOLQFRUSRUDDOWH[WRXQ
FRQMXQWRGHIRWRJUDItDVODSULPHUDDSDUHFLGDHQCaras y Caretas, SHUPLWH
ver el gesto del orador Roldán en la inauguración de la estatua de Echever-
UtD\ODVVLJXLHQWHVFRUUHVSRQGHQDODVHVWDWXDVGH$OVLQD$OHP\3HOOHJULQL
\VHDFRPSDxDQGHXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLWXG\ODH[SUHVLyQGH
cada orador. El vínculo entre oratoria y estatuaria alienta una serie de re-
ÁH[LRQHVHQWUHHOODVODFRQFHSFLyQGHODestatua del orador como huella de 
XQDSUiFWLFDTXHKDGHYHQLGRDQDFUyQLFDRGLFKRHQRWUDVSDODEUDVFRPR
´FRQGHQVDFLyQGHXQJpQHUR«DQFODGRHQXQDpSRFDµ
/D~OWLPDSDUWHGHOHVWXGLRLQFOXLGDDPRGRGH$SpQGLFHVHIRFDOL]D
HQHOFRQWH[WRGHOD5HYROXFLyQGHO3DUTXHSDUDDQDOL]DUODVYLVLR-
QHVFUtWLFDV\SDUyGLFDVTXH ODRUDWRULDVXVFLWy LQFOXVRHQVXpSRFDPiV
iOJLGD(QHVWHVHQWLGRVHDERUGDHOSDUDOHOLVPRGHLPSURQWDIDUVHVFDTXH
ODVFUyQLFDV\ODVFDULFDWXUDVGHODpSRFDVHxDODUDQHQWUHODUHXQLyQHQHO
´)URQWyQGH%XHQRV$LUHVµGHORVSROtWLFRVRSRVLWRUHVDOSUHVLGHQWH-Xi-
UH]&HOPDQ\HOHPEOHPiWLFRHSLVRGLRGHOD5HYROXFLyQ)UDQFHVDFRQR-
cido como Le Serment du Jeu de paume6HUHFXSHUDSDUDHOORODSHUVSHFWLYD
GH*URXVVDFDVtFRPRWDPELpQHOWHVWLPRQLRGHOHYRFDGRU-XDQ%DOHVWUD
FX\DVDSUHFLDFLRQHVVREUHORVRUDGRUHVDVLVWHQWHV%DUWRORPp0LWUH3HGUR
*R\HQD/HDQGUR$OHPHQWUHPXFKRVRWURVVHFRQIURQWDQFRQODPLUDGD
SDUyGLFDTXHSURSRQHHQVXFDULFDWXUD OD UHYLVWDEl Mosquito GLEXMR UH-
SURGXFLGRHQHOYROXPHQHQUHODFLyQDHVWHWHPDHOHQVD\RSODQWHDTXH
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ODySWLFDFRUURVLYDGHODUHYLVWDLPSUHJQDODRUDWRULDGHXQDLPSURQWDGH
IDUVDGHSUiFWLFDWHDWUHUDGHQXQFLDQGRVXGHVYLQFXODFLyQFRQHOSXHEOR\
ODPHGLRFULGDGGHDOJXQRVGHORVRUDGRUHVWDOFRPRGHMDYHUODUHSUHVHQ-
WDFLyQGH0LWUH²UHSXWDGRGHJUDQRUDGRUleyendo VXGLVFXUVRGHXQSDSHO
7DO FRPR VXJLHUH HO SURSLR DXWRUOratoria y evocación SXHGH VHU OHtGR
´FRPRXQDDQWRORJtDGHHVFHQDVRUDWRULDVGHODOLWHUDWXUDQDFLRQDOµ
XQDWUDPDGHP~OWLSOHVGLVFXUVRVTXHQRVSHUPLWHDFHUFDUQRVDHVDIRUPD
OLWHUDULDGHOSDVDGRTXHDSHVDUGHKDEHUVLGRSUROtÀFDHQVXVPDQLIHVWD-
FLRQHV\DEXQGDQWHHQPDWLFHV\FRPSOHMLGDGHVKDVLGRHVFDVDPHQWHWUDQ-
sitada o directamente excluida del ámbito de los estudios literarios más allá 
GHODGpFDGDGHO&RQXQHVWLORSDXVDGR\FiOLGR\DOPLVPRWLHPSRiJLO
HOWH[WRHVFDSDDOWUiIDJRHUXGLWR\ODSUROLIHUDFLyQGHUHIHUHQFLDVWHyULFDV
UD]yQSRUODFXDOVHYXHOYHDFFHVLEOH²\GHJUDWDOHFWXUDSDUDXQS~EOLFR
QRHVSHFLDOL]DGR(QWpUPLQRVGHGHEDWHDFDGpPLFRVXDSRUWHHVSHFXOLDU
\GHFLGLGDPHQWHHQULTXHFHGRU$QVRODEHKHUHRSWDSRUXQREMHWRPDUJLQDO
DQDFUyQLFR TXH QR REVWDQWH OH SHUPLWH GHVSOHJDU SUREOHPDV FHQWUDOHV
ODSUHJXQWD²\ODWRPDGHSRVLFLyQDFHUFDGHODUHODFLyQHQWUHRUDWRULD\
OLWHUDWXUDQRVyORLPSOLFDODUHÁH[LyQDFHUFDGHODUWHRUDWRULRHVHJpQHUR
literario episódicoHVHFDStWXORIXQGDPHQWDOGHODKLVWRULDOLWHUDULD\SROtWLFD
DUJHQWLQDVLQRWDPELpQFRPRUHYHUVRGHOPLVPRPRYLPLHQWRFRQFLWDXQD
UHÁH[LyQVREUHODOLWHUDWXUDPLVPDVXFDUiFWHUGHFRQVWUXFFLyQKLVWyULFD
nuestra forma (necesariamente variable, diacrónica) de concebirla, demar-
FDUODSURGXFLUOD\YROYHUVLHPSUHDLQWHUSHODUVXVOtPLWHV
